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podían y devian ajudar á u'aqueisa empresa de rege- nuevo y en paz; otra vez te muestras tan oronda y t m  
neiació. Puig que & part del gran poeta mossen Ciiito guapa como antes. 
y del Apeles y en Rusiñol, els altres literats catalans, 
-Si, perfectamente; pero ... AY si me quiebro? 
poch 6 gens han fet pera dotar 4 la escena catalana -Pues si te quiebras, te cojen, te vuelven fundir 
d'obras verament dignas d'aplaudirse. y campana quedas otra vez, mientras que yo ... ¡Mi- 
Lo mateis podém dir respecte als músichs, puig rame bien! De tirante que fui, voy ablaudindome; si 
que, fora d'en Morera, que per ercés de travall tam- me rompo. hacen un nudo y colgante otra vez; pero 
poch ha estat & l'alsada que li correspbn, y en Grana- jay! que mis nudos son ya tantos que parezco un 
dos que s'ha lluhit de debó ab el xPicarol», els demés, mundo, y k la pr6siina rotura, como no habrá sufi- 
6 be no ban escrit res, 6'1s que ho han fet, si han re- ciente espacio i i , , i .a anudar, jsabzs tú e! porvenir que 
veiat alguna cualitat, tampoch han donat gran cosa me espera? 
de bl. -&uhli 
En caiuvi'l púb1ic.h ha demostrat ab sa assistencia 
-Pues j d  pudridero! jEutre los escombros! 
y sos aplaudiments que ja est i  fastiguejat de tanta 
-Prosáica estiis, amiga! 
tonteria com li serveixen desde Xadrid, ab l'auomenat 
-Prosiica, si; pero verídica. Y figúrate: jEn el 
gdlzero chico, lo qual prova de modo ben evideot, pudridero yo, que tantas veces he tocado 4 gloria! .... 
que1 tercer está ab  sahb y que sols fali'a que hj  sem- 
-Te engañas, compañera, quien toca soy yo. 
brin bonas Ilevors, pera que arrelin y esdevinguin -&Y cómo ibas ti1 & tocar, si no fuese por mi? No 
arbres nfanosos, qu'un dia cobreixin ab sa revifadora siempre te mueve el vianto, porque no todos los dias 
sombra, la tzrra catalana. son ventosos. 
En resúm, podém dir que aqueixa primera tempo- 
-iSilencio!-replic6 la campana. Alguien sube; 
rada del «Teatre Líricll Cetal&» si be no ha assolit el ser& el campancro que vendrá á darnos una nueva 
terme que tots els bons catalans devém desitjar, no prueba de iuaustancialidad. Acuérdate de que esta 
ha estat un trevall inútil, sino que molt al contrari, mañana iloríqueaba tocando & fiesta mayor .... ¡Siser& 
h a  servit pera encoratjar als seus iniciadors, y ha bobo! jNi tiene siquiera sentido común! ... Porque, 
demostrat als mestres de la literatura y de la música figúrate: [repicar por jolgorio y llorar! ..... jChist! .... 
catalanas, que poden Ilensarse seuse por á n'aqueis Se acerca..... Ya te coje; vaya, amiga, á sacudir la 
género, puig que iia entrat de pié en el gust del pú- pereza y á tocar. Veremos por qué registro nos va á 
blich. salir .... {Hola! .... iFor la cuerda fúnebre! .... ¡Y otra 
Ais6 esperém pera la segona temporada qne ja vez con lloros! .... jSi esta temblando! .... iYa com- 
s'anuncia pera primers del Agost vinent. prendo! 'I'oeará por su hijo .... jNo más vueltas, cama- 
Gugrafies. rada, que mis sones te ahogan!. .. ¡Así, hombre, dé- 
Barcelona. janos en paz! .... Se larga ya. {Vaya V. con Dios, y 
COLOQUIO 
La campana colocada en lo alto de la torre de la 
aldea, sujeta & s u  compañera inseparable, una cuerda 
de cáñamo caduca ya, contábale una mañana sus 
cuitas: 
-¡Triste condicih la  mia! Veinte años llevo 
puestos sobre estas alturas, y ni un solo instante he  
üodido disfrutar de la libertad anhelada. Repico á 
' 
fiesta, porque así se le antoja & la mano que me mue- 
re;  doblo por un difunto, cuando tal es la  voluntad 
del campanero, ese viejo gruií6n, que me va resul- 
tando mis  soso de dia en dia. ¿Por qué no ser6 li- 
bre?. . . 
-*Y & mi que me cuentas?-contestúle la cuerda 
retorci8ndose.-&Acaso tu esclavitud es mayor que la 
por mí sufrida? ¡Algo daría yo, por igualarme &ti! 
-Pues lo que es tu condicibn no es peor que la 
mia. 
-¡Vaya si lo es! Escucha: Supougamos, es SU- 
poner, que se rompe tu badajo 6 ti] asa. aQué sucede 
entbncesQ Pues, sencillamente: asa nueva, 6 badajo 
consolarse, amigo!. . . 
-&3abes-le dijo Ia cuerda á la campana-que aun 
hay en el mundo alguien mis  infeliz que ussotrase 
&No te parece mis digno de lastima ese pobre viejo 
que para ganarse el pan, vése precisado 8. la Iuchs 
continua, sin descansar ni aun cuando tiene desga- 
rrado el corazón? 
--¡Ya lo creo que los hay!-interrumpi6 la campa- 
na.--& somos nosotras de lo mas dichoso!. . . . 
Rein6 el silencio en las alturas: y es fama que 
clierda y campana quedaron convencidas de su feliei- 
cidad; pero con un convencimiento pleno que no h a  
logrado recabar nunca para si ni el m4s bonachln de 
los mortales. 
J. Dománach y Grau. 
BOYRAS 
La terra estava encara envolcallada ab las ombras 
de la nit y en lo cel parpallejavan brilladoras las estre- 
llas, quan lo forrallat de la porta de la masía grinyola- 
va. La porta's bada sortint un raig de llum rojenca y 
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esmortuhida. L o  Toni sorti ah un Sanaletque maiidro- -Qui sab .... 
sament se balandrejava sostiiigut per la seva má,  ient -Donchs... la tens tú. 
náiser aquella llum trista, momentánias ombras que 
-iJo? 
s'empaytavaii y s'esfumían al pas del pobre xicot que -Si, tú,  Mercé, tú,-y pegli un xiulet fent deturar 
ferm y resolut. descals y en mánegas de camisa, se  di- los hous, apoyantse confús y temerós sobre I'arada, 
rigia :\ la estahlia pera endressar los hous y posárlos mentres que la Merce s'assegué indolentinent sobre la 
hi'ls arreus pera engansarlos á I'arada. floiija terra estarroscada. 
En lo silenci de la  nit, trencat solzament Der l'estri- -Tú t'&plicariis, digué la kiercé esciatalit en una 
dent gisclet d'uii grill y la  moiiótona complanta que fresca riatlla. 
feya lsaygua al saltar del regarot & la bassa, s>ohiabl -No riguis, no, no riguis perque si te'n enrius no' 
dringar de las esquellas y'ls picarols dels arreus del diré res- contesta'i pobre Toili, 
besti6. -No vaja, iio :i.e'n enriuré, esplicat. 
M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  lo cel sa negror y las  -Uonchs mira, Mercé; fa molt teiiips, desde'ls pri- 
h r i l l av~~n  nienos. mera dias que't vareii llogar aquí al mas, que quan te 
L~~ galls del prorrunlpian ab soti que veig no sé que'm passa; a las nits t e  somio, in'entra 
l'eco repetía per l'espay. com una riieiia de fcbre que no sé esplicarme. Jo avans 
lo fillestral de la la  M ~ ~ ~ ~ ,  tata de coneixert, vivía molt ieiis eiitre aqucstas arbredas, 
despentinada y ab ulls somiosos apoyada de colzes al entre'is bous, nios eteriis conipaiiys; seritia un iiitim 
llindar del fiilestral, rebent lo bes de l a  primera plahw qua~ i  sota un sol rulieiit d'Agost que tot ho cal- 
da del jorll y dirigiiit de lant tallt una deja y es t~ve l la ,  rernovia'ls terrossos a b  mas mans y 
trista me,aiigiosa vers la  unpa palla scrralad;i, aliollt absorbia ab dalit lo Rayre que fa la terra h~imida sem- 
lo $'hi dibuixailt una cinta \rerme~losa que re. blantme que a b  aquel1 alé ni'agrahia las caricias que 
las crestas de la  serra en plé dia apareixian jo !i Seya. Seiitía goig iiiexplicable al escoltar lo xerro- 
esfilmidas entre la boyrina dailradr, del sol, Y la  pobre teig de!s aucells; cuydava amorós dels atmetllcrs per- 
Mercé Ins mirava iitameiit aquellas serras,  perque cre- qiic quan viiigués la primavera escl;itessin en forsa 
y a  o\-irar eiiclotada (entre dos vcssants y eiitrrrada flors, eii f o r s  d'aquellas taii bonicas (s;ibs hlercé? de 
entre pinedz,s, la la se,,a aquellas que semblail borralioiis de iieu que'] sol no 
blanca p aixerida com pomell de taronjiiia, la serva vi- vol destriar. Las  flors tanrbé m'encaiitaran, m'encan- 
leta,  hressol de sa  infaiitesa, i ~ i ~ i  de sas  ilusioiis, de sos tavaii molt, taiit, que, com t ú  sabs, encara que sentint 
amors,  refrrdat  per la ingratitut; la seca i-ileta alegre r e a j s  del ;irno, jo'ri vaig piantar tota uiia vorada a\ 
1i scillh~av;i negra y trista: coill si costat del mas, y las cuydava amorós y ellas agrahi- 
cemeiitii-i de sas  iiusioiis, de sa lelicitat, de sa  igiiocen- das quaii al inati sortia de Iri  masia, m'eiiviavali son 
cia! ... flayrc: jo i;is amaiiyagav:i g fins me periumavaii i:is 
Alli ;i la finestra perniaiteixia iiimijvil, hoy toi-caiitse """ "Ié. 
de  quililt en quhnt  ab  lo re,.és de l;l nlá uila ~ i ~ ~ ~ . i ~ ~ ~  A\'uJ tot ail0 ha fugit; iii'ls arbres,  ni las fiors i i i  la 
que i.cl.gonyosa stescori.ia pcr sas gaitas, fios vii l -  terra'ni dona11 goig, res nie treii la tristesa que'm do- 
gué ;\ fci-ir s~ vista lo primer raig de sol !natiiial om- mina ... no se que tinch, iVIercé, no ho se; solzameiit lie 
plenniitln tota de lluin, dibuixant so11 rostre sohir;iiin- pogut endevinar que tú'n tens la ciilpa. 
--J.:?.. 
meiit hernii>s, de suaus pei-fcccioiis y eshuberant de 
-si, t ú ,  M ~ ~ ~ ~ ,  que quiiia passii> has cilcés en 
vida a b  sos ulls negres y hermosos com las moras de ,,,, p;t; en fi, ,,aja, ,, no sé c s p j i c a r m c ,  sols sé que pes 
la bnrraiicada, mitj entelats per la nit passada potser ti,,io, que t'estimo moit, y que soc,, molt desgraciat 
en vetlla; sos cabells iirgres quepan en embuilats rissos p,.rque esticll conl,ensut de que no il,~esti,,las gens 
sobre sa testa doiiantli un aspectc ei~cantador.  ni mica. 
Aliavors los aucells aisordavan ja ab sas caiitúrias L a  L'íercé escoltava al Toni a b  g r an  ateiició y a b  sa 
boy saltiroiiant dels branquillons dels arbrcs al regarot giilta zipoy:~da en lo palmcll de la ni i ,  g á mida que'l 
per ahorit devallava ~nurmuradora I'aygua .... . sicot s'iriiava esplicant, seniblilra que so11 Anima's coii- 
Lo  Toni e ra  ja A lbaltr;i haiid;i de finca nb In parella movia. Son i-ostre's toriiá vennell coni iinzi roscll:.i, y 
de hous eilganxats i l'arada reliiorent i:i terra.  de taiit en tant girava sos liermosos ulis i~egres  plens 
L a  i\lerc(? desziparegué de la tinestra g ni cap de poca de Il;igi-iiiins que al bes clcl sol lluliian coin gotas de ro- 
estoiia hcn pcntiiiad:~ ja y esfumit aquel1 aspecte so- sada al c;ilzer d'uiia flor, i-srs la Ilunyana serra,  y es- 
miós, sorti de la portalada de la masia juiit a b  lo ma- clatava cii u11 fondo y apagat  sospir. 
sover y la niasovera, y agafaiit un cabris ss'n :tnA vers Lo  sol estava ja pleiiament esti.s sobre la terra; los 
ahoi~t lo Toni llaurava pera cullir las herhiis que al aucells liavian ja acabat sas  cniitúrias: ni un al(: d'ayre 
estarrossarse la terra  s 'arrencava~i,  pcra que no ter-  snciidín'l fullim dels arbres.  Coniensnvan las horas en 
nessin :i arrelarse.  que la terra sembl;i adotinida; aquellas !ior;is de calitja 
Hola, Mercé, bon dia y bon'horn-li digiié'l pobrc eii (jiie'l bi.um;irot brunzcig ciitorii 1:is Rors mitj coll- 
Toiii. tortas, aqiicllas horas de iiyonpa y eiisopiiiieiit cn que 
-1300 dia. ~ A i x 6  lias matinat molt a ruy  Ton¡?-Di- 1'ornhi.a iiicita á fer la dormida. 
gué I;r Meice. . . ' Los huus piitejavan impacients, inoi-ent la cita iiir- 
' 
-Si que hi matinnt, & fe. ?Y no sabs qui'iité la ciil- \-ios;iniviit sacudint las nioscas que impertincnts els pi. 
pa de que hagi inatinat tant? C:IV:III. 
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Lo Toni, després de sa declciraciú que& eiicoiigit, 
miraiit ;i terrn se r ie  atrevirse ;i alsar los iilis pera mi- 
r a r  A ella, que tarnb2 tt-isi:l y silciiciosn, s'ciitretenia 
desiullaiit incoiiscientrneiit una roliella. 
Llarch rato permanesquereii silcnciosos; iii I'uii ni 
l 'altre s'atvei.ia A dirse res  .... 
[Quánt abdOs sofriati! ... El1 componia en soti sileiicl 
tot u11 idili d'amor pur y sant.  Ella tot un pocnia de 
penas, de rccorts d'altres temps. crudels y funestos, de 
felicitats nioi-tas .... 
Per  fi'! Toiii, tot passaiit lo palmrll de ln in,i pci. 1:i 
esquena d'un delc bous y sens atrevirse d alsar los nlls 
de tcrra,  digue: 
-Bé, ;quC'm respons? ... 
-Ay Toiii, res; res puch respóndret; digué ella. F e -  
y a  ja temps qnc notara  qiie'm mirnvas d'iina manera 
estranya; d'un inodo que no m'hi haría mir'it lnay niii- 
gú, pero no podi;i per só creui-e que ni'arribessis es- 
t imar,  perque'iii seinblava que t ú  rio podías. 
-Que no podía! ... Donchs ja ho vcus: t'eslimo ab 
tota l'.;lniina, t'estiino d'un modo estrüny,t'estirno mes, 
molt més á tú,  que ;i tots aqiiets arbres, més que ais 
. . 
bous, més que :i las Rors, més que ;i ln terra,  més que 
als atrnetliers que son tan boi~iclis quan floreixen: ja 
veus donchs si t'esiirnaré. Oh ...y que vuli que sig:is me- 
va,  si ,  si que ho vull, y 110 serAs, vaya si ho seras, y 
ens casarém, perque jo iie sentit á dir que la gent pera 
estimarse s'haii de casar. Oy que sí? 
L a  iifercé no sabia qué contestar: las llágrimas ro- 
dolavaii per sa cara ,  son cor bategava ab forsa, son 
anima's despertava potent al  escoltar tanta senzillesa, 
al escoltar aquellas p:rrniilas plenas dl:imor, d'amor 
veritat, paraulas que hauria volgut escoltar seinpre, 
seinpre, toda la vida. y es  que ella l'estimaua també .... 
y no podia estiniario. L a  seva Anim:i pecadora no e ra  
digna d'aquella altre Anima pura c o n  la d'un ángel, son 
cor no era digne d'aquell altre cor que quan lo cervell 
lo despertés del son en que l'amor l'liavia postrat, la re- 
butjaria .... No podia, no, no podia estimarlo. ü n a  
lluyta terrihle sostenia intimarnent; tan aviat mirava á 
la  scrra qiie'l sol esfumia a b  sa poisina d 'or ,  com alsa- 
va'ls ulls al cel, aquells ulls tan herinosos, tan piens de 
sentiment. 
:illriny;i, ilicriti.cs cll, pcgant rin allrc xiulel ieya i11.riar 
los bous qiie nb calmn y capbusscij;iiit rinsvair arras.  
traiit la rella que so1c:iva 1;i tema .... 
r * * 
Al eiiiIcn~;i, seiise que iiiiigii n'hagués esrnrnt, la 
hlerci. clcsrtp.?urgiié de la 113asia. Niiigú sabia cap ahont 
hn\.in :iii;it. 
T20 pol>rc, Toiii no podi;i Scrsen cabal de In fugida 
d'rll;i. :,. :iiin\.:i p;rssant los dias trist y iilústicii,Iiiis que 
pci- li ;iii:i ilcsi:iiiciserits' :iquell recort y toriiA solza- 
meiit ;i ciiiitiar :ils ;iibres y :i las Iiors que ina!. li cnu- 
sa\.an c;ip pena. 
D e  la Mcrcé iio se'n snpigué res niay niés. 
6isiisc~b~rílwien 
Qu?danios siirnemente agradecidos A todos los pe- 
rindicos que se han ocupado de iiilestra R e v i s t o ,  por 
la  beueroleuria con que la han  acogido. 
. . .. 
Flernos recibido lin ejemplar del tomit,o de poesías 
titirlado «Cosas rnevilsn: origiilales del joven escritor 
D. R .  Siiriuyach Senties, piiblicado recientement,e. 
Hemos leitlo con sumo gusto las diversas poesías 
qiie co~t ie i i e  el iibm y Iiernos quedado gratamente 
impresionados por la. inspiración y sentimiento que  
revelan en su autor. 
* * *  
E1 diario lora1 «Lo Soin,zteut» en sil níimero corrrs- 
poudieiite al  dia 9 del corriente mes, nos dedicr un  
articulo bajo el epígrafe de «Espixrnas» y firmado por 
X. X. 'i X. 
Agredecemos sinceramente las lisoiijeras P inmere- 
cidas frases que para con nosotros ernplea el articolis- 
ta,  y prockraremos cornplacerie, como lo hareinos 
siempre coi1 ciiaotosse i n t e r e s~n  por nuestra Rexiisca. 
Enci ih t r sse  enfermo niiestro amigo ~1 Secretario 
dsi «Ceiitro de  Lectura)) D Eiigpnio Mata y Pons. 
D~sehmosle un  pronto restablecimiento. 
. .. .. 
-Ton¡, digué per Ti: t ú  ets molt 1.6, molt, y per ser Nos han favorecido con el cambio lns sigeientes tan bó, no pots eitiniarme; no, Toni, no, oblidam, no't publicacione?: ((Revista Artistica Arqiieológica Bar - 
recordis més de mi. colouesa», «El  Trabaje Naciona1i>. «El Automovilismo. 
-Si, si ,  ja m'ho pcnsava que 110 m'estima<'as; vals Ili istrado>~. «Oiario de  Tortosa),, «Crerundaa, ((El No- 
que'm mori de tristesa-contestá'l Toiii borbotejant. tariado» y <La Discusi6ni>. 
-No, iio que no ho vull que tú penis de tristesa, per- * A A 
-..- que jo, Soni ,  jo ... també t'estimo--digué ieiit un esfors 
-pero has d'oblidarme, si, si, has d'oblidarme, has de Durante 18 idtima quincena han fallecido los q u e  
fe r  a b  ta  passiú vers mi com jo faig ab las herbas bor- en vida fueron socios d ~ l  «Centrn de Lectiira» D. Juan 
das, las cullo y las llenso 11iiny pcrque no s'arrelin Arhonés Iiams y D. Domingo Rull Marti. Etiviamos B sus respectivss familias nuestro p6- 
mav ini.s. ".,.m- 
o,,,,.=. 
--Oh, no, no; si m'estimas no v ~ i l l  oblidarte, no, * * *  
may; aivis viill que sigas ben meva, be11 meva, vull que Ha sido iiombrado Vice-Secmtarin del «Fomento 
siguis la  meva dona .... \le1 l'rabxjo Nacional» de Barcelona. nuestro amigo y Una veii, I;i veu del masover, cridaiit xiMercé! . . . a  distiilguido D ~~~~~l ~ ~ ~ ~ d &  y ~ ~ ~ ~ ~ i í ,  
trencti so11 tendre idili. Reciba el amigo Esci14é nuestra felicitacibn. 
-L'amo7m crida, dizué ella, mr'n uaig, ja'ns torna- - . . . .. . . . 
rém ;i venre:-y a b  lo cap baix, irista y peiisativa S' hrzp?,e?ztn Ferrn?zdo.-Reus. 
